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ABSTRAK
Mela  Astuti. PENINGKATAN  KUANTITAS  DAN  KUALITAS
PERTANYAAN  SERTA  PRESTASI  BELAJAR  SISWA  DENGAN
MENGGUNAKAN  MODEL  PEMBELAJARAN  TEAM  ASSISTED
INDIVIDUALIZATION  (TAI)  BERBANTUAN  MODUL  ELEKTRONIK
(Pembelajaran pada Materi Pokok Larutan Penyangga di Kelas XI MIA 1
SMAN  2  Karanganyar  Tahun  Pelajaran  2015/2016).  Skripsi.  Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas
pertanyaan  serta  prestasi  belajar  siswa  kelas  XI  MIA 1  menggunakan  model
pembelajaran  kooperatif  tipe  Team Assisted  Individualization (TAI)  berbantuan
modul  elektronik  pada  materi  pokok  larutan  penyangga  di  SMA  Negeri  2
Karanganyar  tahun  pelajaran  2015/2016.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian
tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa
kelas XI MIA 1 SMA Negeri 2 Karanganyar yang berjumlah 35 siswa. Sumber
data adalah guru dan siwa. Teknik pengumpulan data adalah metode observasi,
angket, tes, wawancara, dokumentasi dan arsip. Analisis data menggunakan teknik
analisis kualitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pencapaian  aspek
pengetahuan siswa sebesar 34% pada siklus I menjadi 82% pada siklus II. Pada
aspek sikap ketercapaian siklus I sebesar 94% namun tetap dilanjutkan pada siklus
II  karena indikator sikap sosial  jujur belum tuntas,  pada siklus II  ketercapaian
sebesar 100%. Pada aspek keterampilan ketercapaian ketuntasan siswa pada siklus
I sebesar 100% dan tidak dilanjutkan ke siklus II karena semua indikator sudah
terpenuhi. Sedangkan aspek pertanyaan kuantitas pertanyaan siswa meningkat dari
observasi ke siklus I yaitu dari  2 pertanyaan menjadi 9 pertanyaan, sedangkan
hasil siklus I mengalami peningkatan target ke siklus II dari 9 pertanyaan menjadi
16 pertanyaan.
Kata  Kunci :  Team  Assisted  Individualization (TAI),  Kuantitas  dan  Kualitas
Pertanyaan, Prestasi Belajar, Modul Elektronik, Larutan Penyangga. 
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ABSTRACT
Mela Astuti.  THE IMPROVEMENT OF QUANTITY AND QUALITY OF
QUESTIONS AND STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT BY USING
TEAM  ASSISTED  INDIVIDUALIZATION  (TAI)  LEARNING  MODEL
ASSISTED WITH ELECTRONIC MODULE. (Learning Process on Primary
Material  of  Buffer  Solution   at  XI  Science  1  Students  of  SMAN  2
Karanganyar  in  The  Academic  Year  of  2015/2016).  Minor Thesis.  Teacher
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta. Juni 2016.
The purposes of the research are to improve the quantity and quality of
questions  and  learning  achievement  of  XI  Science  1  students  by  using  Team
Assisted Individualization (TAI) learning model assisted with electronic module
on primary material of buffer solution at SMAN 2 Karanganyar in the academic
year of 2015/2016. This research belongs to Classroom Action Research (CAR)
which consists of two cycles. The subject of the research is the 35 students of XI
Science  1  of  SMAN 2 Karanganyar. The sources  of  the  data  are  teacher  and
students. The technique of collecting data used observation method, questionnaire,
test, interview, documentation and archive. 
  Based on the research result, it is known that students’ knowledge aspect
has  improved  from  34%  in  cycle  1  became  82%  in  cycle  2.  In  learning
achievement of attitude aspect, the percentage has improved 6%; from 94% in
cycle 1 became 100% in cycle 2. In skill aspect, the improvement has reached
100%, so it was not continued to cycle 2 since all of the indicators have been
accomplished before. Meanwhile, in the aspect of students’ questions quantity has
improved from observation to cycle 1, 2 questions in observation improved to 9
questions in cycle 1, meanwhile result  in cycle 1 improved to cycle 2 from 9
questions in cycle 1 improved to 16 questions in cycle 2.
Keywords :  Team  Assisted  Individualization (TAI),  Quantity  and  Quality  of
Questions,  Learning  Achievement,  Electronic  Module,  Buffer
Solution.
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27.    Hasil Validasi Aspek Kuantitas dan Kualitas Pertanyaan
28.    Instrumen Media Pembelajaran
29.    Hasil Validasi Instrumen Media Pembelajaran
30.    Kelompok Belajar Siklus I
31.    Hasil Tes Aspek Pengetahuan Siklus I
32.    Hasil Penilaian Aspek Sikap Siklus I
33.    Hasil Penilaian Aspek Keterampilan
34.    Hasil Observasi Kuantitas dan Kualitas Pertanyaan Siklus I
35.    RPP Siklus II
36.    Hasil Validasi RPP Siklus II
37.    Kisi-Kisi Tes Pengtahuan Siklus II
38.    Hasil Validasi Instrumen Tes Pengetahuan Siklus II
39.    Hasil Iteman
40.    Soal Pengetahuan Siklus II
41.    Lembar Jawab Tes Pengetahuan Siklus II
42.    Pedoman Penskoran Tes Pengetahuan Siklus II
43.    Kelompok Belajar Siklus II
44.    Hasil Tes Aspek Pengetahuan Siklus II
45.    Hasil Penilaian Aspek Sikap Siklus II
46.    Hasil Observasi Kuantitas dan Kualitas Pertanyaan Siklus II
47.    Kriteria Hasil Tryout
48.    Dokumentasi
49.     Perizinan 
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